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Las disposiciones insertas en este «D'ario» tienen carácter preceptivo.




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Dic
ta las normas que 1-e indican relativas a practicar
anualmente una liquidación con la Compañia Trasat
lántica.
DIR.ECCION GENERAL DE CAMPAÑA.—Concede cré
(Lto para una atenc:6n.
SECCION DE PERSONAL.—Dispone quede- en situa
ción de excedente el C. de N. don V. Nardiz.--Desti
no al Wein don J. Rodríguez. Idem al C. de F. don
L García.—Iderñ a los C. de C. don P. Ristory, don
M. Sánchez Barcáiztegui y don J. Gnillén.—Idem a
Ls '1'. de N. don J. Nova' y don R. Núñez. —Dispo
ni relevo de los Contramaestres de cargo del guarda
dacustas 4Xauen» y lacha «Cabo Fradera».—Concede
prórroga de licencia a un egundo Contramaestre.—
Destino a personal de Maquinistas y Operarios de
máquinas. —Cambio de destino de dos Operarios de
máquinas. —Destino al personal de marinería que ex
presa.
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA.—Confie
re comisión al T. de N. don J de la Rocha. —Resuel
ve instancia de un segundo Contramaestre.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.---NoMbra
Tribunal de exámenes para Capitanes y Pilotos.
Circulares y disposiciones.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.— Relación
de los buques comprendidos en la ley de comunica






Presidencia lie! CONSWO dO ministros
Número 203.
Excmo. Sr. : Convenidas en principio hasta la ad
judicación de nuevo concurso, y salvo posibles recti
ficaciones, las bases de rescisión v liquidación del
servicio con la Compañía Trasatlántico., así como el
régimen económico que regirá. por el presente año,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Consejo
de Ministros, se ha servido disponer que, par evitar
dificultades ecom:micas a la Compañía, se practique
mensualmente una liquidación con arreglo a normas
en las que estén previstas las aportaciones necesarias
del Estado, y cuyas normas serán las siguientes :
T.P Los .gastos a atender hasta el momento de
dar por terminado el servicio v adjudicar el nuevo
concurso serán tan sólo los de explotación propia
mente dichos, incluyendo las primas de seguro y las
cargas financieras de las obligaciones avaladas o no
avaladas por el Estado que tiene la Compañía.
2.1 Terminado este servicio provisional una vez
adjudicado el contrato, se abonará a la Compañía un
interés a su capital acciones igual al que percibieron
el año 1927.
3." Durante este período provisional de servicio,
una vez conocida la liquidación de gastos de. cada mes.
suplirá el Estado, con cargo al capítulo de subven
ción de navegación, la cantidad precisa para comple
tar los pagos que exijan los 'gastos expresados en el
concepto i.°.
4•" La Delegación del Estado deberá precisar la
fecha en que debe ser prevista la entrega de los anti
cipos para cumplir debidamente con las obligaciones
contraídas.
5.8 Cuando las cantidades a suplir exijan sumas
superiores las comprendidas en el capítulo de sub
venciones, se habilitará un crédito extraordinario a
dicho capítulo.
6." Al liquidar este servicio provisional se habi
litará el crédito extraordinario necesario, si fuere
rreciso, para abonar a la Compañía el interés de las
acciones éxpresadas en el concepto 2.°
7." El importe de los créditos extraordinarios a
que aluden los conceptos 5.° y 6.° podrá ser acumn
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lado a las obligaciones de la Compañía de que se hará cargo el Estado por nueva emisión, o a la emisión global quePara unificar y simplificar la marcha financiera del porvenir se acuerde hacer.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efcctos consig,uientes.—Dips guarde a V. E. muchos arios.Madrid, 28 de abril de- 1929.
PRIMO DE RIVERASeñores Ministros y Director de la Compañía Trasatlántica.
(De la Gaceta).
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D.
servido disponer lo siguiente:
‘› se ha
Dirección General de Campaña
Obras del nuevo Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por esa Dirección General de Campaña y delos Servicios de Estado Mayor, y lo informado por la Sección de Intendencia, se ha servido conceder, con cargo al
concepto "Habilitación oficinas nuevo Ministerio", del ca
pítulo 4.°, artículo 2.°, del vigente presupuesto, un crédito
de dieciocho mil quinientas trece pesetas cuarenta v tres
céntimos (18.513,43) para la ejecución por la Contrata delas obras del nuevo Ministerio de Marina de las obras de
refuerzo de los forjados de•la planta cuarta para la instalacién de las Secciones de Hidrografía y Estampación de
cartas hidrográficas, debiendo ejecutarse estas obras corno
establece en el artículo 136, en relación con el 144 del Con
trato aprobado por Real decreto de io de enero de 1925
(D. O. núm. 8).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
1.0 de mayo de 1929.
El Vi Icea.mirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios






Dispone que al entregar el mando dé la provincia marí
tima de San Sebastián el Capitán de Navío D. Venancio
Nárdiz y Alegría quede excedente en Bilbao y San Sebas
tián con el sueldo entero de activo correspondientt a su
empleo, que le será abonado por la FIabilitación de la pro
vincia marítima de Bilbao.
I.° de mayo de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
•••••
Dispone que el Capitán de Navío D. Jacobo Rodríguez
San Martín continúe desempeñando, interinamente, el man
do, del crucero Reina Victoria Eugenia.
30 de abril de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Seccié,n de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol e IntendenteGeneral del Ministerio.
Nombra Comandante de la provincia marítima de SanSebastián al Capitán de Fragata D. Luis García Caveda,
en relevo del Capitán de Navío D. Venancio Nárdiz yAlegría, que desempeñaba dicho cargo interinamente.
I.° de mayo de 1929.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,Capitán General del Departamento de Ferrol e IntendenteGeneral del Ministerio.
Dispone que, sin desatender el destino de Auxiliar de la
Sección de Personal que actualmente tiene conferido, -el
Capitán de Corbeta D. Pedro Ristory y Montojo, se en
cargue del de Secretario de la Sección de Material de este
Ministerio.
I. de mayo de 1929.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Contralmirante Jefe de la Sección de Material e Intendente
General del Ministerio.
Nombra al Capitán de Corbeta D. Manuel Sánchez Bar
cáiztegui y 1Gereda ayudante del Distrito marítimo de Pa
sajes, en relevo del Capitán de Fragata D. Luis García
Caveda, que desempeña dicho cargo internamente y que
pasa a otro destino.
30 de abril de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Fertol e Intendente
General del Ministerio.
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Julio Guillén
Tato continúe desempeñando el mando de la carabela Santa
María.
30 de abril de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Director General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor, Capitán General del Depa)rtamento de rádiz e
Intendente General del Ministerio.
--O
Nombra segundo Comandante del cañonero T,auria al
Teniente de Navío D. José Noval Bruzola.
1.0 de mayo de 1929.
• Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa e Inten
dente General del Ministerio.
----o---
Dispone que el Teniente de Navío D. Ramiro Núñez de
la Puente embarque en el cañonero Eduardo Dato.
1.° de mayo de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intenden
te General del Ministerio.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Cuerpo de Contramaestres.
Se dispone que el segundo Contramaestre D. Francisco
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Cobas Méndez embarque en el guardacostas Xaucn para
tomar el cargo profesional, en relevo del de igual empleo
D. José Vázquez Montero, que desembarcará pasaportado
a disposición del 1,Cápitán General del Departamento de
Cartagena para embarcar en el submarino C-4, formando
parte del núcleo de dotación a que hace referencia el ar
tículo 21 del vigente Reglamento de situaciones de buques.
27 de abril de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y Car-•
tagena y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Por cumplir en 19 de mayo próximo los dos años de
embarco con cargo reglamentario el segundo Contramaes
tre D. Jesús Ramos Lago, embarcado en la lancha Cabo
Fradera con el cargo profesional, se dispone sea relevado
en dichó día por el Contramaestre de igual empleo D. José
Leal Armada.
27 de abril de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
Dada cuenta de la instancia promovida por el segundo
Contramaestre, de la dotación del acorazado Jaime I, don
Manuel Rodríguez Gómez, en solicitud de dos meses de
prórroga a la licencia que por enfermo se halla disfrutando,
de acuerdo con la Sección de
•
Personal y en vista del re
sultado del reconocimiento facultativo a que ha estado so
metido, se accede a lo solicitado.
27 de abril de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena y Coman
dante General de la Escuadra.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.« Sección).
Como resultado de propuesta del Detall del personal 'sub
marinista, comunicada a este Ministerio por el Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena, en escrito núme
ro 963, fecha 20 del actual, se dispone que el personal de
Maquinistas y Operarios de máquinas que a continuación
se relaciona cese en sus actuales destinos y pase asignado a
la Comisión inspectora del Arsenal de aquel Departamento
para embarcar en el submarino C-4.
27 de abril de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cartagena y Director General de Campaña y de los Ser
vicios de Estado Mayor.
Relación de referencia.
Primer Maquinista D. Vicente Sellés Soriano.
Segundo Maquinista D. Eduardo Neira González.
Operario de máquinas Fulgencio Conesa Pérez.IdeM de ídem julio García López.
o
•
Operarios de Máquinas permanentes.
Propuestos para ello por el Comandante del buque, encomunicación que traslada a este Ministerio el Capitán General del Departamento de Cartagena, con fecha 3 del corriente mes, se dispone que los operarios de máquinas 1)er
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manentes José García Rodríguez y Pedro Vázquez Sán
chez cesen en sus actuales destinos y pasen a la Estación
de submarinos de Cartagena, en concepto de depósito, para
embarcar en su día erl el submarino C-3
27 de abril de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal y




Excmo. Sr.: Accediendo a propuesta al efecto, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
Por la Sección de Personal, ha tenido a bien disponer que,
con el fin de formar el núcleo de dotación que determina
el artículo 21 del vigente Reglamento de situaciones de bu
ques, pasen a embarcar en el submarino C-4 los individuos
de marinería, alumnos de la Escuela de submarinos, que
figuran en la relación que a continuación se. inserta, los
cuales deben cesar en los buques a que están afectos_
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de abril de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena
y Comandante General de la Escuadra.
Señores...
Relación de referencia.
Cabo radio Rafael Ruiz Matas, del Almirante Cervera.
Cabo de marinería Juan Gutiérrez Marín, del Estado
Mayor de la Escuadra.
Marinero electricista Joaquín Cervantes Aparicio, del
Jaime I.
Idem íd. Manuel Rodríguez López, del Príncipe Alfonso.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que figura en la rela
ción que a continuación se inserta cambie de destino en la
forma que en la misma se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
1.0 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol y
Director General de Campaña y de. los Servicios de Es
tado Mayor.
Relación de referencia.
Cabo de cajón Gabriel Morito Villada, del Dato al Mi
nisterio.
arinero D. Ramón Alvargonzález y Leste, del Arsenal




Excmo. Sr. : De acuerdo con lo propuesto) por 'fa D;-
rección General de Aeronáutica y lo informado por la Sec
ción de Inten(lencia, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
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bien disponer que el Teniente de Navío, Observador Naval,
D., José I de la Rocha y Riedel, al que se confiriópor alorc", : de 15 de febrero último, (Gaceta núm. 50 yD. O. núm. 37) una comisión en Dresde, con objeto de ha
cer un curso de Fotografía, se traslade a Roma para visitar
los establecimientos de Fotografía aérea como ampliaciónde aquel curso, dentro del plazo que allí se fijó, con dere
cho a los viáticos correspondientes por el Reglamento a
este itinerario.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de abril de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Se.cción de Personal, Di
rector General de Aeronáutica, Intendente General e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del segundoContramaestre, retirado, con graduación de Alférez de Na
vío, D. Francisco Merino Márquez, que ha sido cursada
por el Capitán General del Departamento de Cádiz con
escrito número 1.357, de 2b del presente, y en la que solicita dispensa de la edad con que su hijo José Luis Me
rino Ortega cuenta en menos de la exigida para aprendices
de Aeronáutica por Real orden del 8 (D. O. núm. 81), Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Dirección
General de Aeronáutica, ha tenido a bien resolver que sedesestime la petición.. -
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de abril de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Director General de Aeronáutica y Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz.
Señores...
Dirección General de Navegación
Tribunales de exámenes.
Excmo. Sr. : Debiendo dar principio el próximo día 3de junio, en la Dirección local de Navegación de Cádiz,los exámenes para Capitanes y Pilotos de la Marina mer
cante, correspondiente al segundo semestre del año actual
y cuyos actos habrán de celebrarse en las tres Comandan
cias de Marina de Barcelona, Cádiz y Bilbao y, además,
en la de Santa Cruz de Tenerife y con arreglo a lo dis
puesto en el Reglamento para obtener los títulos de Piloto
y Capitán de la Marina mercante, aprobado por Real orden
de 12 de mayo de 1919 (Gaceta número 139, de 19 delmismo mes y DIARIO OFICIAL número 119, página 764)
con las modificaciones introducidas por las Reales órdenes
de 3 de abril de 1925 (DIARIO OFIC/IAL número 8o, pági
na 504 y 'G(ctceta número 95, de 5 del mismo mes y ario),S. M. el Rey (q. D. g). de conformidad con lo/ informado
por esa Dirección General y Sección de Intendencia de este
Ministerio, se ha servido disponer que en los tres puertos
primeramente citados, o sea Barcelona, Cádiz y Bilbao, el
Tribunal examinador lo constituya el personal siguiente:
Presidente, el Capitán de Fragata D. Angel Fernández
Piña, nombrado por Real orden de 16 de octubre de 1928;
Secretario, el Capitán de Corbeta D. Luis Felipe Bausá y
Patiz de Apoclaca, nombrado por Real orden de 20 de abril
(le 1927; Vocales : por los Navieros, el Capitán de la Ma
rina mercante D. Ignacio Rebolleda y Mór.gs; pot tó§Capitanes,. el Capitán de la Marina mercante I/Fernández García. Este Tribunal actuará úri las siguientesfechas: en Cádiz el día 3 de junio próximo en kdtedóna el 15 del mismo mes, y el lo de júlió én Bilbao. Estácomisión del servicio será indemtiizable parael Presitleiiiey Secretario, con derecho a las dietas -reg:ramentarias, conarreglo a su categoría, y para Capitanes de la Mariiiimercante, Vocales del citado Tribunal, con la (:-.ategoría deOficial, por un plazo máxitho dé tres meses, conforme a• lo determinado en el \tente Reglamento deticros, aprobado por *Real decreto de ig de júnio de 1924(DQ. núm. 145) y Real orden le 17 de febrer,o. ano y. O. ntím. ¿o11 .111-go al Presupuesto dial Rasimismo ti derecho a los emolumentos a razón de 20 y 2i»pesetáS que concede el punto once de la keál urden de 12rae mayo de 1919 (D. O. '19), con cargo a los ?ondos quese recauden pór derechos de examen. Con re.pectó á losexámenes que han de verificarse eti la Comandancia deha de Safta Cruz de 'Tenerife, el Tribtínái qüe ha dejuzgarlos sc constituirá por el Coinarichtilie de Marina comoPresidente, y como Vocatés dos Profesores de la Escuelade Náutica y dós Capitanes Mercantes; titio^ nombrado porla Cámara de Comercio y ÓtY0 por lt Asociación .de Cápitaties, si la hubiér, y en caso de no haberla, pbr lbS Capitanes; con residencia en el Arehipiétágo canario, y de sernegativa esta elección Serán nombrados por el Comandan
te c-le Marina, debiendo tener lugar los exáMánes él is citjunio: Los ya aprobados en coriVoéatorias anteriores en
sus exámenes teóricos para Pilotos y Capitanes, presenta•án los jttstilcantes de prácticas, Diarios de Navegación
y diademas de cálculos para ser revisados por la juntaexaminadora, conforme a lo prevenido en el articuló 20(transitorio) del citado. Reglamento,
.De Real orden lo digo a V. n. para. su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos allos.—Madrid,26 de abril de 1929.
akizetA.
Sres, Director General de Naveg-,ación, Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y Cartagena,Intendente General del Ministerio, Comandantes de Ma
rina de Barcelona, Cádiz, Bilbao y Santa Cruz de Tenerife y Presidente de la Junta de exámenes para Capitanes
y Pilotos de la Marina mercante.
Señores...
Comisiones.
Excmo. Sr. : Visto el expediente instruido con motivode la instancia del Maquinista de la Marina mercante don
Antonio 'Ravelo del Pino, en solicitud de dietas por comisión del servicio desde que cesó como Vocal de un Tribu
nal de exámenes, en Cartagena, hasta lá llegada a SantaCruz de Tenerife, sitio de su residencia,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Intendencia del Ministerio, se haservido acceder a lo solicitado, debiendo formularse la li
quidación de ejercicios cerrados por las dietas que hubiera
devengado desde su salida de Cartagena para Cádiz, el día
3 de febrero de 1928, hasta la fecha. en que le correspondió llegar a Santa Cruz de Tenerife, inclusive, y en lamisma cuantía que las de im Teniente de Navío.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—
Madrid, 26 de abril de 1929.
GARC1A.
Sres. Director General de Navegación e Intendente Ge
neral del Ministerio,
ri:vr.,tkLidu DL 957.— NUM
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Circulares y disposiciones
DIkECCION GENERAL DE NAVEGACION
Relación civ los buques. comprendidos•en los artículos 8 y 9 de la ley
de Contun'icacio'nes in.arítimas de
de 1909 y artícu/o i i del Real decreto-ley de
21 de agosto de 1925 y que tienen derecho a los beneficios
el artículo s8 de la citada ley de 14 de junio de 1909, y que
con arreglo a • lo que dispone el artículo
y1ainci1h9 para la aplicadófe de dicha ley“
se publica en la Gaceta de Madrid" y DIARIO OFICIAL
DEL
.-- - 41~-• /4•• •,••••••,•-•-
No Ore de 'os buques.
Mire frx (.1nadlam nt4'
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•igmbre 1, domicilio dei Armador.
L'ero- Sanz I1ii,. y J Mutiozabal, Bilbao...
Compafiía A. Ala•itima Vii.(mt, ,
Compañía Naviera Mundacal ídem
Com pañía. de Navegación Vize.aya, ídem ..
Hen).
Compañía Naviera Vascongada, ídem...
Idem. • • .








Zugadi y Compañía, ídem • 14 .4•wejeolo
a‘Yiera. Sota y Aznar, ídem
idem•
idom.






Compañía Arrendataria del Alonopoliol'etróleos,
Maddd • • 4 • 4 • 4 ....... me.060

















Idem , 4 • • •
Idem 444 ..
Idem 4 I 4
'dein •
COM Pafiía Arriluce, ídem.
Don, Arturo Pardo Gil, Santander
$ Mariano dltLatorre, ....• ..
Compañía Vasco Valenciana Nvg., San Sebastián.
Compañía Naviera Easo, Bilbao
Idem
Hijos de J. M. Rezolay 01•5, San Sebastián_
Comppriía Marítima Bilbao, Fibar
Compañía Trasmediterránea, Barcelona
Compañía Arrendataria del Monopolio Petróleos,
Madrid
•
Don José Antonio Nop.uera, Valencia




Don Angel F Pérez,:SaWander.
Compañía Naviera «Bada», Bilbao
ItUnn
Compañía Naviera Vascongada, ídem
Naviera.Sota y Aznar, ídem
Don Antonio Menehaea y de Bodega, ídem
Compañía Trasmediterránea, Barcelona
Compañía Trasoceánica, de Navegación, ídem
Don Rósalio MalaxeChevarria, Bilbao
Hijos de Rómulo Bosch (S: en (3.), Barcelona ....
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Nombre y domicilio del Armador
Ibarra y Compañía (S. en C.), Sevilla
'dem
Don Luis Liaño, (S. en C.), Santander
Compañía Naviera Vascongada, -Bilbao
Idem
Compañía Naviera Euzquera' ídem
Don Ricardo Ortíz A rtiñano,ídein
S. A. de Transportes, Tarragona
Compañía. Trasoceánica de Navg., Barcelona
Sdad. Altos Hornos Vizcaya, Bilbao
Compañía "larasmediterránea, Barcelona
Don Miguel Martínez de Pininos, Cádiz
Sdad. Servicios Marítimos, Madrid
S. A. Fábrica de Diliere3. AsturinS .
Cotnp,iñía Arrendataria del MánopolioPetróleos,
Madrid... .....................
Hijos de Rómulo Bosch (S. ea C.), Barcelona
Don Matías Mllol Bosc, Tarragona
Compañía Trasmediterráma, Barcelona .....
Hijos de Rómulo Bosch (S. en C.), Gijón
Velilla y Candina Sdad Lmt., Bilbao.
Don Fernando Sainz Inchatistegui, ídem
S. A. CroS, Barcelona.
Idem
Compañía Naviera Enzquera, Bilbao
S. A. Marítima Nalón, Barcelona
Don Miguel Martínez d Pinillos, Cádiz
Dutrús y Carsí,Valercia
Compañía Gral de Navegación, Mlbao
*Ídem
Naviera Sota y Aznar, Bilbao
Compañía Marítima E lanclioVe, Vergara.
Idem
Idem
Naviera Valle", San Sebastián .
Cía. Vasco Va/enciana te Navg., San Sebastian..
Idem.
D Angel F Pérez, San'ander
Compañía Arrendataria del Monopolio Petróleos,
Madrid.
Don Luis Liaño (S en C.), Santander.
Don Miguel Martínez de Pininos, Cádiz
Mancomunidad del vapor Frumiz, Naviera Fru
miz,
Compañía Naviera Vascongada, ídem
Don Francisco García Fernández, Santander
Sdad. Altos Hornos Vizcaya, Bilbao
Vda. de F. Astorqui, ídem..
Naviera Pereda S A , ídem
Naviera (:atalana S. A., Barcelona
Idem • • •
Sdad Naviera Elcano, Bilbao
Compañía Naviera Guipuzcoana, San Sebastián
Naviera Guadalquivir ,
Srs. Bergé y Cía., 13 lbao
COInpañía Naviera Vascongada, ídem
Zugadi y Cía, ídem
Compañía Auxiliar Marítima, ídem
Compañía Naviera Mundaca S A., ídem
Naviera Sota y Aznar, Bilbho
Cía. Vasco Valenciana doNavg., Fan Sebastián.
Compañía Naviera Guipuzcoana, San Sebastián..
Cía Trasmediterránea, Barcelona
Sres Maura y Aresti, Bilbao
Cía. Cantábrica de Navegación, San Sebastián
Cía A Marítima «Unión', Bilbao.
Cía Naviera Amaya S A., San Sebastián
Cía. Naviera Bidasoa, Bilbao
Zugadi y Cía., Bilbao
Naviera Sota y Aznar, Bilbao
Idem
Don Miguel Martínez de Pininos, Cádiz...
Cía A. Marítima «Unión), Bilbao
Naviera Sota y Aznar, ídPm





































































































latía Elisa (ex Rufina)
anuchu...





































Ramón de Bik uña
Rita Sister
Ramón.
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Nombre y domicilio del Armador.
Compañía Trasmediterránea, Barcelona
Compañía Naviera «Amaya» S. A., San Sebastián
Cía. Nav.era Badil»,Bilbao
Cía. Vaco Cantábrica de Nvg., Idem
Compañía Naviera Berincua, Idem
Doña Concepción Alas Pumariño, Gijón....
Don Vicente Galiana y otros, Bar elona
Cía A Marítima lUnión', Bilbao
Vasco Cantábrica de Navegación, ldem.
Lucas José M. Scala Astianzarán, Idetn
Sociedad Naviera «Elcano, Idem
Doña Rosa Navarro Pastor, Valencia
Cía. Naviera «Amaya» S. A., San Sebastián
Idem
Cía del vapor «María Antonia», Bibbao.....
Don Antonio Larrea,Diem .
Cía Naviera «BK5E-lb, Idem
Don Francisco García Fernández, Santander.
Cía Bilbaina de Navegación, Bilbao..
Sra Viuda de F Astorqui
Cía Naviera «Ma kort», San Sebastián
Don José M a Martínez Rivas, Bilbao .
Hijo de Ramón A. Ramos, Barcelona
Idem
Viguesa de Navegación S A., Vigo
Sdad Altos Hornos de Vizcaya, Bilbao





Don Vicente y Salvador Castellá
Pedro 11 a de Viguera y C.", Nem
Cía Naviera Vascongada, litem
Cía Trasmediterránca, Barcelona.
Navegación Sollerense S A , Soller
Hijo de Bamóít A Ramos, Barcelona
::.ízt Naviera Vasconia, San Sebastián.
Cía Naviera Maskort, Idein
Naviera Mundaca S A., 1 ilbao
S A Marítima Nalón, Barcelona.
Santiago Mum brú, ldem
Cía Naviera Bidasoa, Bilbao
Don Gervasio Rodríguez García, Idem
Naviera Sota y Aznar ldem.
Cía . Trasmediterránea, Barcelona.... ...... ,
Cía. Cantábrica de Navegación, San Sebastián
Viuda de F Astorqui, Bilbao
Don Miguel Micó, Valencia
Cía. Vasco Cantábrica de Nvg.,
Cía antandexina de NAg , Santander
Idem
Cía Trasmediterránea, Barcelona
Cía Naviera «Amaya», San Sebastián
Don Vicente Fernández Herrero Figaredo.......
Cía. Náviera Bidasoa, Bilbao
Don Lamberto Cano Sister, Valencia
Cía Naviera Eu7kera, Bilbao
Don 11 riano del Rio y Cm Idem
Cía. Trasmediterránea, Barcelona
Cía N aviera Orio, Deva
Hijo de Ramón A Ramos, Barcelona
Cía Vasco Cantábrica de Nvg ,
Cía Naviera Amaya, San Sebastián
Cía Naviera Guipuzcoan , San Sebastian
Don Ruperto Mendiguree. Bilbao
» Fernando Sainz lncliausteg Idem
Cía. Naviera Vascongada, Mem
Sres. Maura y Aresti, Idem
S A Cros Barcelona
Compañía Maritítna Bilbao, Fi bar.
Cía. Trasmediterráne , Barcelona
Idem
Don 151 Martínez de Pinil los, Cádiz
Zacarias Lecumberri Bilbao
Compañía Naviera Bachi, Idem
Cía. Vasco Valenciana de Nvg., San Sebastián.









































































































Nombre y flomicilo del Armador Matrícula 1 Buque
'
P GárCía Seguí, Barcelona Barcelona.Cía Trasmediterránea, Idem Hen].Don José Martínez Fernánd z, Biveira Idem.
Cía Trsinediterránea, Barcelona Id.. ni.
Cía. Vasco Canta brica de Nvg , Bilbao :BilbaoCía Naviera « llida Qzea .,. 1 dei _Wein.Naviera 1-.3ota y ..kznar, Idem Idem.Idem Idem.Idem. ldem.Idem - ' Idem.Zitigadi y Cía S en C , Bilbao. 1 Idein .Sdad Altos Hornos de Vizcaya, Idem. ! fdem.Cía Marítima Española, San b`._'ebastián. ! Idem.Don MiAuel Martinez de Pinillos, Cáli7 ' Cádiz.Hijo de Rómulo Dosel', Barcelona Barcelona.Don \Vences' to González Garra, Villagarcil Villaga reía.Cía Naviera Ciuipuzeoana, San Sebastián San Sebastián.Idem
. .
' Idem.
Don Constantino de Zabala, Bilbao ' Santander.
Cía
iMarítima Bilbao, Eibar B lbao.i
Madrid 31 de marzo de 1929.—E1 Jefe de la Sección, Lo-en
ANUNCIO
CAPITANIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
Don Antonio Azarola y Gresillón, Capitán de Navío de la
Armada y Jefe del Estado Mayor del Departamento de
Cartagena,
Hago saber : Que con arreglo a lo dispuesto en 1a Real
orden de 24 de abril actual (D. O. núm. 92) se anuncia
una convocatoria para cubrir cuatro plazas de aprendicesde buzos, Conforme a lo preVenido en el capítulo 4.° del
Reglamento provisional de la. Escuela, aprobado por Real
orden de 19 de junio de 1926 (D. O. núm. 141).
Los que deseen optar a dichas plazas lo solicitarán por
medio de instancia dirigida al Excmo. Sr. Capitán Gene
ral del citado Departamento de Cartagena y ,acompañarán
a la misma, los paisanos, los documentos siguientes :
a) Cédula personal y certificación de vacunación.
b) Certificación civil de nacimiento.
c) Certificado de buena conducta.
d) Fe de soltería.
e) Certificado de poseer alguno de los siguientes oficios :
herrero, carpintero o albañil u otro oficio mecánico que sea
útil a la profesión.
f) Certificado de no tener anteciedeniSes rirovinentes
de delito.
Y si fuesen clases o individuo de marinería o tropa del
Ejército o Armada:
a) Certificación de sú ' filiación.
b) Certificado de sus informes y hojas de castigos.
c) Certificado de poseer alguno de los oficios citados.
d) Certificado de que sepan
•
nadar.
El plazo de adquisición de instancias en el Estado Mayor,
quedará cerrado a las dos de la tarde del día 15 de julio
del año actual y los admitidos deberán hacer su presen
tación en 1.° de agosto siguiente.
Con anterioridad al exaMen de ingreso serán reconoci
dos de aptitud física en el Ilospiíal militar de Marina del
Departamento por una Junta de Médicos de la Armada.
Los declarados útiles para el ingreso en la Escuela se
presentarán en ella para acreditar ante el Tribunal de
exámenes nombrado al efecto. el conocimiento de las ma
terias siguientes:
1.° Saber nadar.
2.° Saber leer y escribir.
o Al oyá.
," Conocer las cuatro reglas de la Aritmética, operando con números enteros, quedrados y- decimales, y saber el sistema métrico decimal.
4.° Demostrar su aptitud, prácticamente. en el ofieio
que manifestaron poseer.
Cartagena, 29 de abril de 1929.—E1 jefe del Estado
Mayor, Antonio Azarola.
EDICTOS
Don Vicente López Perca, Comandante de Infantería
de Marina y Juez instructor de la Comandancia de
Marina de La Coruña,
Hago saber: Que estando justificado el.extravío de la
cartilla naval del inscripto Luis Varela Bernard, poz de-,
creto auditoriado del Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento de i i del actual se declai-a nulo y sin
ningún valor dicho documento, incurriendo en respon
sabilidad quien lo usare indebidamente.
La Coruña, 15 de marzo de 1929.—.E1 juez instruc
tor, Vicente L. Perea.
Don Andrés Izeo Pérez, Alférez de Navío de la E. R. A.
y Juez instructor de la Comandancia de Marina de
.Sevilla y del expediente instruído al inscripto, fo
lio 114 de 1908, del Trozo de Noya, Roque Torres
tandera, por extravío de la cartilla naval y libreta
de inscripción marítima,
Hago saber: Que habiéndose extraviado la cartilla
naval y libreta de inscripción marítima al inscripto del
Trozo de Noya Roque Torres Landera, por decreto au'dí
toriado del Excrno. Sr. Capitán General del Departa
mento de Cádiz, de fecha 28 del próximo pasado mes
de diciembre, se declara nulo y sin ningún valor el ex
presado documentó, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega de él en esta
Comandancia de Marina.
Sevilla, 22 de marzo de 1929.—El Alférez de Na
vío Juez instructor, Andrés Izco.
IMPRENTA DEL NIINISTERIO DE MARINA
